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ABSTRACT 
 
This research was conducted with the aim to determine the effect of price, brand equity, 
brand ambassador, positioning and word of mouth on the buying decision green light 
products. by using a sample store of three secondt consumers in the city of Malang in March 
- May 2019 as many as 75 consumers. Data collection in this study is to do a questionnaire 
distribution to respondents and use the analytical method as follows: test validity, reliability, 
normality, multiple linear regression, heteroscedasticity test, autocorrelation, 
multicollinearity test, simultaneous significant test, and coefficient of determination (R2). 
From the results of this study the results of simultaneous price quality, brand equity, brand 
ambassador, positioning and word of mouth (WOM) have a significant effect on purchasing 
decision variables, and partially there is a significant influence between independent 
variables consisting of price, brand equity, brand ambassador, positioning and word of 
mouth (WOM) on the dependent variable or purchase decision variable. 
 
Keywords: Price, Brand Equity, Brand Ambassador, Positioning, Word of Mouth, and  
Buying Decision 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Brand Three Second merupakan sebuah nama produk yang saat ini banyak diminati 
atau dicari-cari oleh kalangan remaja hingga dewasa, terbukti sampai saat ini Three Second 
merupakan merk ternama yang mampu bersaing dengan merk-merk ternama yang lainnya. 
Popularitas dari Three Second juga didukung dengan adanya brand ambassador seperti 
Nazril Irham atau yang terkenal dengan sebutan Ariel Noah yang dipilih sebagai ikon dalam 
mewakili produk perusahaan sebagai daya tarik iklan dinilai dapat mempengaruhi prefensi 
konsumen karena brand ambassador dapat menjadi reference group yang mempengaruhi 
perilaku konsumen. Brand Three Second merupakan sebuah nama produk yang saat ini 
banyak diminati atau dicari-cari oleh kalangan remaja hingga dewasa, terbukti sampai saat ini 
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Three Second merupakan merk ternama yang mampu bersaing dengan merk-merk ternama 
yang lainnya. Popularitas dari Three Second juga didukung dengan adanya brand 
ambassador seperti Nazril Irham atau yang terkenal dengan sebutan Ariel Noah yang dipilih 
sebagai ikon dalam mewakili produk perusahaan sebagai daya tarik iklan dinilai dapat 
mempengaruhi prefensi konsumen karena brand ambassador dapat menjadi reference group 
yang mempengaruhi perilaku konsumen.  
Penelitian yang dilakukan oleh Pradipta, dkk (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh  
Brand Equity,  brand ambassador dan  positoning terhadap Keputusan Pembelian. Penelitian 
ini diperoleh hasil bahwa brand equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian baik hubungan secara simultan maupun hubungan secara parsial. Di era globalisasi 
saat ini persaingan perkembangan bisnis sangat ketat dan meningkat, dimana tingkat 
mobilitas yang tinggi serta perkembangan teknologi yang sangat pesat. Keadaan yang 
demikian menuntut perusahaan untuk selalu berinovatif dalam meningkatkan pemasaran dan 
penjualan dari perusahaan sehingga dapat bersaing. Tidak dipungkiri di era globalisasi ini 
sebagian aktivitas manusia kini beralih pada teknologi. Oleh sebab itu semakin majunya 
suatu zaman maka akan meningkat pula kompetisi antara perusahaan dalam memasarkan 
produk yang dimilikinya. Brand equity atau ekuitas merek merupakan nilai tambah yang 
dimiliki oleh suatu produk atau jasa yang menjadi pembeda dengan produk atau jasa yang 
dimiliki oleh pesaing. “Ekuitas merek dari sebuah produk atau jasa dapat dilihat dari 
bagaimana seorang konsumen bersikap, berfikir, serta melakukan tindakan  yang ada 
hubungannya dengan  merek  dalam produk atau jasa yang dimiliki perusahaan” (kotler dan 
keller, 2009:263). 
Kehidupan masyarakat yang moderen saat ini ikut adil dalam mempengaruhi perilaku 
masyarakat dalam keputusan pembelian. Kehidupan moderen disini tidak jarang seringkali 
identikkan dengan gaya hidup masyarakat  yang up to date  dalam mengikuti perkembangan 
zaman. Seperti halnya brand Three Second yang saat ini merupakan produk yang banyak 
diminati oleh kalangan remaja hingga dewasa, terbukti sampai saat ini Three Second 
merupakan merek besar dan ternama yang mampu bersaing dengan merek-merek ternama 
yang lainnya, Namun demikian selain merek adanya brand ambassador seperti Nazril Irham 
atau yang terkenal dengan sebutan Ariel Noah yang dipilih sebagai ikon dalam mewakili 
produk perusahaan sebagai daya tarik iklan dinilai mampu mempengaruhi prefensi seorang  
consumer  karena brand ambassador yang dianggap dapat menjadi reference group yang 
mempengaruhi perilaku consumer. 
Rumusan Masalah 
1. Apakah price, brand equity, brand ambassador, positioning, dan word of mouth  
berpengaruh simultan terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk green 
light ? 
2. Apakah price, brand equity, brand ambassador, positioning, dan word of mouth  
berpengaruh parsial terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk green light ? 
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Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh price, brand equity, brand ambassador, 
positioning, dan word of mouth  berpengaruh simultan terhadap keputusan pembelian 
konsumen pada produk green light  
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh price, brand equity, brand ambassador, 
positioning, dan word of mouth  berpengaruh parsial terhadap keputusan pembelian 
konsumen pada produk green light. 
Kontribusi Penelitian 
Dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah di bahas di atas, berikut adalah 
kontrinusi dari penelitian ini; a) Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan mampu 
memberikan informasi tentang pengaruh Price, Brand Equity, Brand Ambassador, 
Positioning dan Word of Mouth terhadap keputusan pembelian sehingga dapat menentukan 
dengan baik strategi yang harus dikeluarkan. b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi suatu acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian 
yang sama, khususnya di bidang management marketing. 
KERANGKA TEORITIS DAN PENGENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Harga 
Harga merupakan bagian dari startegi penjual untuk membedakan produk yang dimiliki 
dari pesaingnya. Harga dapat juga dianggap sebagai bagian dari fungsi diferensiasi atau 
pembeda barang dalam marketing. menurut Saladin (2008:95)  “Harga adalah nilai jual atau 
nilai tukar sebuah product maupun jasa yang bisa digunakan untuk menentukan perbandingan 
atau dapat dikatakan penentuan nilai suatu product di benak konsumen.” Penelitian yang 
dilakukan oleh Rahmadani (2015) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Harga 
Terhadap Keputusan Pembelian di Online Shop Tokopedia” dari penelitian yang dilakukan 
diperoleh hasil bahwa adanya pengaruh yang sinifikan antara harga terhadap keputusan 
membeli. 
Brand Equiy 
Menurut Kotler dan Keller (2012:263) “Merek merupakan sebuah symbol, istilah, 
desain atau combinasi untuk mengenal serta membedakan suatu produk maupun jasa yang 
dimiliki oleh perusahaan dengan perusahaan  lain atau pesaing.” Sedangkan David A.Akaker 
(2013:204) berpendapat bahwa “brand equity ialah suatu Perilaku dan asosiasi yang dimiliki 
oleh pelanggan merek dan saluran distribusi serta oleh perusahaan yang memungkinkan 
sebuah merek memiliki keunggulan dan juga kekuatan yang membedakannya dengan 
pesaing.” Penelitian yang dilakukan oleh Nazaruddin, A. dan Putra, R. (2013) dengan 
penelitian yang berjudul “Analisis Brand Equity Terhadap Keputusan Pembelian Semen 
PT.Semen Baturaja pada Masyarakat Palembang” dengan hasil diperoleh bahwa terdapat 
pengaruh antara brand equity terhadap keputusan pembelian semen baturaja. 
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Brand Ambassador 
Menurut Doucett (2008) mengatakan bahwa “Brand Ambassador adalah seseorang 
yang memiliki passion terhadap brand, dengan cara memperkenalkannya dan bahkan dengan 
sukarela memberikan informasi mengenai brand tersebut.” Sedangkan Lea Greenwood 
(2012:77) mengatakan “Brand Ambassador adalah alat yang digunakan oleh perusahaan 
untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan publik, dengan harapan dapat meningkatkan  
penjualan. Brand Ambassador sangat berperan dalam membantu kelancaran aktivitas 
pemasaran baik secara lokal maupun global”. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2016) 
tentang “Brand Ambassador Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Yang Di 
Mediasi Oleh Citra Merek” diperoleh hasil bahwa brand ambassador berpengaruh positif dan 
signifkan terhadap citra merek konsumen, brand ambassador berpengaruh positif dan 
signifkan terhadap keputusan pembelian konsumen, citra merek berpengaruh positif dan 
signifkan terhadap keputusan konsumen, dan brand ambassador tidak berpengaruh terhadap 
keputusan pemeblian konsumen yang di mediasi oleh citra merek. 
Positioning 
Kotler dan Keller (2009:292 “Positioning merupakan action atau tindakan untuk 
membuat citra perusahaan dan penawaran agar supaya perusahaan memiliki tempat khusus 
dalam benak konsumen. Tujuannya ini dilakukan guna untuk memaksimalkan manfaat 
potensial perusahaan.” penelitian yang dilakukan oleh Mauliansyah (2017) tentang “Pengaruh 
Positioning  Terhadap Keputusan Pembelian Honda di Kota Langsa.” Diperoleh hasil 
penelitian positioning berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Word Of Mouth 
Menurut Kotler dan Keller (2012:174) “Word of Mouth (WOM) merupakan proses 
komunikasi secara individu maupun kelompok yang berupa pemberian rekomendasi baik 
terhadap suatu produk atau jasa dengan tujuan untuk memberikan informasi secara personal.” 
Menurut Lupiyoadi (2014:4.36) “Orang dalam Word of Mouth (WOM) memiliki peran 
penting dalam mempromosikan jasa. Customer sangat dekat dengan pengiriman jasa, atau 
customer tersebut akan menceritakan pengalamannya dalam menggunakan jasa kepada 
customer lain, adanya wom dapat memberi dampak terhadap pemasaran dibandingkan 
dengan komunikasi lainnya.” Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2017) tentang 
“Pengaruh Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (studi pada konsumen 
waroeng steak and shake Jl.banteng no.14 Bandung)” dengan hasil penelitian word of mouth 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen waroeng steak and shake 
Jl.banteng no.14 Bandung. 
Keputusan Pembelian 
Keputusan pembelian ialah proses mengintegrasi dalam melakukan evaluasi  dan 
memilih salah satu diantara pilihannya. Penelitian yang dilakukan Gigih, B. (2016) meneliti 
tentang “Pengaruh Brand Ambassador dan Citra Merk terhadap Keputusan Pembelian.” 
Penelitian ini menunjukkan bahwa brand ambassador dan juga citra merk  berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian  baik hubungan secara parsial maupun 
hubungan secara parsial. 
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Hipotesis Penelitian 
Gambar 1 Model Hipotesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan paparan tinjauan diatas dan kerangka konseptual, maka hipotesis dalam 
penelitian ini sebagai berikut:  
H1 Price, brand equity, brand ambassador, positioning dan word of mouth berpengaruh 
simultan terhadap keputusan pembelian. 
H2 Price, brand equity, brand ambassador, positioning dan word of mouth berpengaruh 
parsial terhadap keputusan pembelian. 
METODOLOGI PENELITIAN 
Metode Pengumpulan Data 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena  penelitian ini menggunakan 
data berupa angka-angka dalam melakukan analisis mengenai apa yang ingin diketahui. 
Penelitian ini menggunakan konsumen Store Three Second  Jl.Soekarno Hatta N0. A3 kav 3 
Kota Malang sebagai objek penelitian, hal ini karena Brand Three Second merupakan sebuah 
nama produk yang saat ini banyak diminati atau dicari-cari oleh kalangan remaja hingga 
dewasa, terbukti sampai saat ini Three Second mampu bersaing dengan merek-merek terkenal 
lainnya. Popularitas dari Three Second juga didukung dengan adanya brand ambassador 
Nazril Irham atau yang terkenal dengan sebutan Ariel Noah yang dipilih sebagai ikon dalam 
mewakili produk perusahaan untuk menarik  konsumen. Selanjutnya, untuk menentukan 
jumlah sampel maka peneliti menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh sampel dari 
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populasi yang ada sebesar 75 orang responden. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 
sampai dengan bulan Mei 2019. 
Pengukuran dan Definisi Operasional 
Pengukuran variabel dan definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 
(Lampiran) 
Metode Analisis Data 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji instrumen berupa 
pengujian validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik berupa pengujian normalitas, 
heterokedastisitas, multikolinearitas, serta uji hipotesis yang dilakukan melalui penggunaan 
analisis regresi berganda.  
ANALISIS DATA 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
Berdasarkan Tabel 2 dan 3 (Lampiran) tersebut dapat diketahui bahwa semua variabel 
memiliki nilai nilkai r hitung yang lebih besar daripada nilai r tabel. Oleh karena itu, semua 
variabel diatas dinyatakan valid. Seluruh item variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat 
dikatakan reliabel, dimana masing-masing item memiliki Croncach Alpha > 0,60 yang berarti alat 
ukur ini mampu menghasilkan data yang dipercaya. 
Uji Asumsi Klasik 
Penelitian dapat dinyatakan lulus dari gejala mulitikolinearitas, heterokedastisitas, dan 
bersifat normal, dikarenakan memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tollerance > 0,10 serta nilai 
Asymp signifikansi Kolmogorov Smirnov dan signifakansi variabel bebas dalam pengujian 
Park yang berada di atas 0,05 (Tabel 4, Lampiran).  
Uji Analisis Berganda 
Berdasarkan Tabel 6 (Lampiran) menunjukkan bahwa dari masing-masing variabel 
independen memiliki sig < 0,05 . dengan demikian menunjukkan bahwa adanya hubungan 
secara parsial yang signifikan antara variabel-variabel independen terhadap variabel 
dependen dalam penelitian ini. Selanjutnya berdasarkan uji serempak yang sudah dilakukan 
diperoleh sig. 0.000, maka dengan demikian terdapat pengaruh secara simultan yang 
signifikan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. 
Pembahasan 
Pengaruh harga Terhadap Keputusan Pembelian 
Dari hasil uji yang dilakukan diketahui bahwa variabel harga berpengaruh signiifkan 
terhadap variabel  keputusan pembelian. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Rahmadani, R. (2015) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh 
Harga Terhadap Keputusan Pembelian di Online Shop Tokopedia” dari penelitian yang 
dilakukan diperoleh hasil bahwa adanya pengaruh yang sinifikan antara harga terhadap 
keputusan membeli. 
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Pengaruh Brand Equity Terhadap Keputusan Pembelian 
Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil variabel brand equity berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan Nazaruddin, A. dan Putra, R. (2013) dengan penelitian yang berjudul “Analisis 
Brand Equity Terhadap Keputusan Pembelian Semen PT.Semen Baturaja pada Masyarakat 
Palembang” dengan hasil diperoleh bahwa terdapat pengaruh antara brand equity terhadap 
keputusan pembelian semen baturaja. 
Pengaruh Brand Ambassador Terhadap Keputusan Pembelian 
Dari hasil uji yang sudah dilakukan diperoleh hasil brand ambassador berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2016) tentang “Brand Ambassador 
Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Yang Di Mediasi Oleh Citra Merek” 
diperoleh hasil bahwa brand ambassador berpengaruh positif dan signifkan terhadap citra 
merek konsumen, brand ambassador berpengaruh positif dan signifkan terhadap keputusan 
pembelian konsumen, citra merek berpengaruh positif dan signifkan terhadap keputusan 
konsumen, dan brand ambassador tidak berpengaruh terhadap keputusan pemeblian 
konsumen yang di mediasi oleh citra merek. 
Pengaruh Positioning Terhadap Keputusan Pembelian 
Berdasarkan hasil uji yang suda peneliti lakukan di peroleh hasil terdapat pengaruh 
yang signifikan antara variabel positioning terhadap variabel keputusan pembelian. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mauliansyah (2017) tentang 
“Pengaruh Positioning  Terhadap Keputusan Pembelian Honda di Kota Langsa.” Diperoleh 
hasil penelitian positioning berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Pengaruh Hubungan Word Of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian 
Berdasarkan hasil uji yang sudah dilakukan diperoleh hasil adanya pengaruh yang 
signifikan antara variabel word of mouth terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Ibrahim (2017) tentang “Pengaruh Word of 
Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (studi pada konsumen waroeng steak and 
shake Jl.banteng no.14 Bandung)” dengan hasil penelitian word of mouth berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen waroeng steak and shake Jl.banteng 
no.14 Bandung. 
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Variabel  independen price, brand equity, brand ambassador, positioning dan word of 
mouth secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian. 
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2. Variabel  independen price, brand equity, brand ambassador, positioning dan word of 
mouth secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Implikasi 
Adapun beberapa saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian, yaitu dapat 
menambahkan item-item dalam pernyataan agar memperoleh hasil penelitian yang lebih baik 
dan dapat menambah jumlah sampel guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 
Keterbatasan Penelitian 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi price, brand equity, brand 
ambassador, positioning, dan word of mouth, terhadap keputusan pembelian hanya 66,7% 
perlu ditambah variabel lain sehingga kontribusi variabel lebih tinggi lagi.  
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LAMPIRAN 
Tabel 1 Definisi Operasional Variabel 
Variabel Definisi operasional Indikator Sumber 
Harga nilai yang diberikan 
konsumen untuk 
menggunakan atau 
memiliki produk 
Sesuai dengan 
kualitas, terjangkau, 
dan dapat bersaing 
dengan merek lain. 
Tjiptono (2014: 196) 
Brand equity Asset yang dimiliki oleh 
suatu merek yang 
mampu menambah nilai 
dari suatu produk 
sehingga memiliki nilai 
sendiri di mata 
pelanggannya 
Memiliki ciri khas, 
mudah diingat, dapat 
dipakai di segala 
situasi. 
Kotler dan Keller 
(2012:263) 
Brand 
Ambassador 
Seseorang yang bertugas 
untuk mempromosikan 
merek dari produk 
perusahaan yang 
bertujuan untuk menarik 
konsumen. 
Populer, 
berkharisma, 
menyampaikan 
informasi tentang 
produk dengan baik. 
Doucett (2008), 
Positioning Tindakan perusahaan 
dalam merancang  
produk dan bauran 
pemasaran dengan tujuan 
untuk menarik kesan 
konsumen 
Memiliki produk 
fashion lengkap, 
identitas brand, 
dsain yang simpel 
dan motif unik 
Kotler dan Keller 
(2009:292) 
Word of Mouth Komunikasi dari mulut 
kemulut yang  bertujuan 
untuk memberikan 
informasi dan 
mempengaruhi 
keputusan membeli calon 
konsumen  
memperoleh 
informasi Green 
Light , informasi 
model Green Light, 
dan rekomendasi. 
Lupiyoadi 
(2014:4.36) 
Keputusan 
Pembelian 
tahap calon pembeli 
sudah  mengambil 
keputusan untuk benar-
Pilihan yang tepat, 
memilih Green Light 
dari pada produk 
Peter dan Olson 
(2009:162), 
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benar membeli. pesaing, dan 
menggunakan 
produk Green Light 
 
 
 
 
Tabel 2 Hasil Uji Validitas 
 
Item Validitas (Angka 
Korelasi) 
Nilai dari r 
Tabel  
 N=75; α=5% 
Hasil Dari Uji 
X1. 1 0,821 0,227 Valid 
X1.2 0,857 0,227 Valid 
X1. 3 0,658 0,227 Valid 
X2. 1 0,832 0,227 Valid 
X2. 2 0,880 0,227 Valid 
X2. 3 0,858 0,227 Valid 
X3. 1 0,890 0,227 Valid 
X3 .2 0,833 0,227 Valid 
X3.3 0,904 0,227 Valid 
X4. 1 0,820 0,227 Valid 
X4. 2 0,874 0,227 Valid 
X4. 3 0,639 0,227 Valid 
X5. 1 0,898 0,227 Valid 
X5. 2 0,859 0,227 Valid 
X5. 3 0,875 0,227 Valid 
Y1. 1 0,892 0,227 Valid 
Y1. 2 0,702 0,227 Valid 
Y1. 3 0,878 0,227 Valid 
Sumber : Data Primer Diolah (2019) 
 
Tabel 3 Hasil Uji Relibialitas 
Item Koefisien Reliabilitas Hasil Uji  
Price 0,737 Reliabel 
Brand Equity 0,885 Reliabel 
Brand Ambassador 0,877 Reliabel 
Positioning 0,673 Reliabel 
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Sum
ber : 
Dat
a Primer Diolah (2019) 
 
 
 
 
 
Tabel 4 Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 75 
Normal Parameters
a
 Mean .0000000 
Std. Deviation 1.19082234 
Most Extreme Differences Absolute .059 
Positive .043 
Negative -.059 
Kolmogorov-Smirnov Z .509 
Asymp. Sig. (2-tailed) .958 
Sumber: Data Primer Diolah (2019) 
 
Tabel 5 Hasil Uji Multikolinieritas dan Heterokedastisitas 
 
Variabel Collinearity Statistics Sig. 
 Tolerance VIF 
Price (X1) .978 1.023 .105 
Brand Equity (X2) .833 1.201 .169 
Brand Ambassador 
(X3) 
.821 1.218 .700 
Positioning (X4) .950 1.053 .906 
Word Of Mouth (X5) .928 1.077 .761 
    Sumber : Data Primer Diolah (2019) 
 
 
 
Word Of Mouth 0,849 Reliabel 
Keputusan pembelian 0,791 Reliabel 
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Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
Variabel Koefisien Regresi thitung Sig. Keterangan 
Price (X1) .247 3.508 .001 Signifikan 
Brand Equity (X2) .275 2.748 .008 Signifikan 
Brand Ambassador (X3) .207 2.654 .009 Signifikan 
Positioning (X4) .382 2.964 .004 Signifikan 
Word Of Mouth (X5) .352 2.886 .005 Signifikan 
Konstanta  
R  .615
a
 
R square .378 
Adjusted R square .333 
Fhitung 8.392 
Sig. F ,000 
N  
F tabel  
t tabel  
Variabel Terikat Keputusan Pembelian (Y) 
 Sumber : Data Primer Diolah (2019) 
 
